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TUOMIOISTUINTEN TOIMINTA VUONNA 2017 
1 TUOMIOISTUIMET JA TUOMIOPIIRIT 
Yleiset tuomioistuimet käsittelevät rikos- ja siviilioikeudellisia asioita. Yleisiä tuomioistuimia ovat 
korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet sekä työtuomioistuin. 
Hallinto-oikeudellisia asioita käsittelevät hallintotuomioistuimet, joita ovat korkein hallinto-oikeus, 
hallintotuomioistuimet, markkinaoikeus ja vakuutusoikeus. Tuomioistuinten organisaatio on 
kuvattu liitteessä 1. 
Käräjäoikeuksien lukumäärä lähes puolittui käräjäoikeuksien verkostouudistuksessa vuoden 2010 
alusta lukien. Voimassaolevassa tuomiopiirijaossa on 27 käräjäoikeutta.  
Vuoden 2017 lopussa useampi kuin yksi kanslia oli seuraavilla käräjäoikeuksilla: Etelä-Karjala 
(Lappeenranta ja Imatra), Etelä-Savo (Mikkeli ja Savonlinna), Kymenlaakso (Kouvola ja Kotka), 
Lappi (Rovaniemi ja Sodankylä), Länsi-Uusimaa (Raasepori ja Lohja), Oulu (Oulu ja Kuusamo), 
Pohjois-Savo (Kuopio, Iisalmi ja Varkaus), Ylivieska-Raahe (Ylivieska ja Raahe). Kursiivilla 
olevat kansliat ovat vuoden 2019 verkostouudistuksen perusteella suunniteltu lakkautettaviksi. 
Hovioikeudet toimivat nimensä mukaisella paikkakunnalla siten, että Itä-Suomen hovioikeus on 
Kuopiossa. Kunkin hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvat käräjäoikeudet selviävät liitteessä 2 
esitetystä kartasta. 
Hallinto-oikeudet toimivat nimensä mukaisella paikkakunnalla siten, että Itä-Suomen hallinto-
oikeus on Kuopiossa ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on Oulussa. Hallinto-oikeuksien 
tuomiopiirit on esitetty liitteessä 3. 
Korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus ja erityistuomioistuimet sijaitsevat Helsingissä. 
2 KORKEIN OIKEUS JA KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 
Korkein oikeus 
Korkeimman oikeuden kokonaisasiamäärä pysyi lähes edellisen vuoden mukaisena. Vuonna 2017 
saapui yhteensä 2 303 asiaa. Saapuneista asioista suurin osa oli valituslupahakemuksia, joita tuli 
vireille yhteensä 2 032. Valituslupahakemuksista 1 067 eli 53 prosenttia koski siviiliasioita, joita 
ovat riita-asiat, vakuutusasiat, hakemusasiat ja maaoikeusasiat. Rikosasioita koskevia hakemuksia 
saapui 965 eli 47 prosenttia valituslupahakemuksista. Valituslupahakemusten lisäksi korkeimmassa 
oikeudessa tuli vireille purku- ja kanteluasioita (229), toisen asteen valitusasioita (7) sekä eräitä 
muita asioita. 
Hovioikeuden jatkokäsittelyluvasta oli kyse 598 asiassa. Ennakkopäätösvalituksesta oli kyse 10 
asiassa. Korkein oikeus antoi 137 valituslupaa vuonna 2017. Samana vuonna tai aiemmin 
valitusluvan saaneissa asioissa korkein oikeus antoi 110 asiaratkaisua. 
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Keskimääräinen käsittelyaika oli 18,5 kk asiaratkaisuissa ja 5,1 kk hylätyissä valituslupa-asioissa. 
Vuotta 2017 koskeva käsittelyaikatavoite asiaratkaistuissa oli 20,0 kk ja valituslupa-asioissa 5,2 kk.  
Pisimmät käsittelyajat vaikuttavat merkittävästi keskimääräisen käsittelyajan muodostumiseen. 
Asiaratkaistuista asioista neljä (13 v.2016) kesti yli kolme vuotta ja 23 (43 v.2016) yli kaksi vuotta.    
Kuva. Korkeimman oikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2008–2017 
Korkein hallinto-oikeus 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 6 411 asia, mikä oli yli 1 500 asiaa enemmän kuin vuonna 
2016. Hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevia valituksia saapui 6 154, mikä on 96 prosenttia 
korkeimman hallinto-oikeuden asioiden yhteismäärästä. Markkinaoikeuden päätöksiä koskevia 
valituksia oli 53. Valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä valitettiin 7 asiassa ja muiden 
viranomaisten päätöksistä 197 asiassa. 
Suurimpia asiaryhmiä olivat ulkomaalaisasiat (60 prosenttia), sosiaali- ja terveydenhuolto 
(13 prosenttia) ja valtio-oikeus ja yleishallinto sekä veroasiat (7 prosenttia).  
Kuva. Korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2008–2017 
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asioita huomattavasti edellistä vuotta enemmän. Ratkaisumäärä oli 
suunnilleen tavoitteen mukainen. Ratkaisutavoitetta asetettaessa oli ennakoitu, että turvapaikka-
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asioita saapuisi enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen käsittelyaika lyheni kolmella 
kuukaudella. Asioista 65 prosenttia ratkaistiin alle 6 kuukaudessa ja 18 prosenttia yli 
12 kuukaudessa. 
Ratkaistuista asioista 10 prosentissa muutoksenhaun alaista päätöstä muutettiin tai asia palautettiin 
alemmalle tuomioistuimelle tai viranomaiselle, sen lopputulosta ei muutettu, mutta perustelut 
muuttuivat 9 prosentissa, hakemus hylättiin 3 prosentissa ja päätöstä ei muutettu 13 prosentissa 
ratkaistuista asioista. Muutoksenhakemus jätettiin tutkimatta tai hakemus raukesi 5 prosentissa 
ratkaistuista asioista ja hylättiin 59 prosentissa asioista.  
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Saapuneet asiat 2 553 2 611 2 456 2 449 2 550 2 303 -6 % -10 %
Ratkaistut asiat 2 582 2 617 2 378 2 563 2 550 2 428 -5 % -5 %
Vireillä olevat asiat 1 289 1 283 1 364 1 248 1 300 1 124 -10 % -14 %
Myönnetyt valitusluvat 134 122 100 139 137 -1 %
Asiaratk. Valituslupa-asioissa 131 136 119 144 130 110 -24 % -15 %
Julkaistut ratkaisut 102 103 106 100 100 98 -2 % -2 %
Toimintamenot (1000 euroa) 8 848 9 000 8 935 8 546 8 865 8 369 -2 % -6 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 118 116 116 336 526 57 %
Henkilöstömäärä (htv) 77 75 73 75 74 73 -1,8 -1,2
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 34 35 33 34 34 33 -3 % -3 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 3 427 3 439 3 757 3 334 3 476 3 447 3 % -1 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk)
* Valituslupahakemukset 4,8 4,8 5,2 5,4 5,2 5,1 -0,3 -0,1
* Asiaratkaisut 19,9 21,1 23,0 21,5 20,0 18,5 -3,0 -1,5




















Saapuneet asiat 4 126 4 201 4 319 4 785 6 410 6 411 34 % 0 %
Ratkaistut asiat 4 304 4 272 4 012 5 382 6 410 6 638 23 % 4 %
Vireillä olevat asiat 3 735 3 649 3 932 3 319 3 200 3 067 -8 % -4 %
Toimintamenot (1000 euroa) 10 856 10 632 10 556 12 514 16 121 12 489 0 % -23 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 282 291 283 487 749 54 %
Henkilöstömäärä (htv) 103 97 97 119 134 121 2 -13
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 42 44 42 45 48 55 21 % 15 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 2 522 2 489 2 631 2 325 2 515 1 881 -19 % -25 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 12,2 11,3 10,8 9,7 12 6,7 -3,0 -5,3
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3 HOVIOIKEUDET 
Hovioikeuksiin saapui 8 263 asiaa, joka on 330 asiaa vähemmän kuin vuonna 2016. Saapuneista 
asioista rikosasioita oli 65 prosenttia ja 35 prosenttia muita asioita. Hovioikeudet antoivat yhteensä 
8 269 ratkaisua. Vireillä olevien asioiden määrä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna.  
 
Kuva. Hovioikeuksien asiamäärien kehitys vuosina 2008–2017 
 
Vuoden lopussa vireillä olevia asioita oli 46 prosenttia suhteessa koko vuoden aikana saapuneisiin 
asioihin. Yli vuoden vireillä olleita asioita oli 245 asiaa eli 6 prosenttia vireillä olevista asioista. 
 
Jatkokäsittelylupaa koskevat säännökset tulivat voimaan vuoden 2011 alussa ja soveltamisalaa 
laajennettiin 1.10.2015 lukien. Vuonna 2017 jatkokäsittelylupasäännöksiä sovellettiin koko asiaan 6 
030 asiassa, eli 73 prosentissa kaikista annetuista ratkaisuista. Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 
2 813 asiassa, eli lupaa edellyttävistä asioista 47 prosentissa (54 % v.2016) jatkokäsittelylupa 
evättiin. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika oli 5,5 kuukautta vuonna 2017, joka oli 0,5 kk lyhyempi kuin 
edellisenä vuonna.  Rikosasioissa kesto oli 5,3 kuukautta ja riita-asioissa 6,3 kuukautta. Alle 
kuudessa kuukaudessa ratkaistiin 63 prosenttia asioista. Vanhojen, yli vuoden käsiteltyjen asioiden, 
osuus oli 11 prosenttia ratkaistuista asioista. Esittelyssä ratkaistut asiat viipyivät 3,8 kuukautta ja 
pääkäsittelyssä ratkaistut asiat 10,1 kuukautta. Jatkokäsittelysäännösten perusteella ilman 
valituslupaa jääneissä asioissa käsittelyaika oli 1,9 kuukautta. 
 
Alueellisten erojen tasoittamiseksi hovioikeuksien voimavaroja on uudelleenkohdennettu ja 
1.4.2014 voimaan tullut hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus loi entistä paremmat 
edellytykset kohdentaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti. Hovioikeudessa, jossa keskimääräinen 
käsittelyaika oli pisin, käsittelyaika poikkesi koko maan keskiarvosta vain 0,6 kuukautta. 
 
Pääkäsittelyssä oli yhteensä 2 194 asiaa ja matkakäräjät järjestettiin yhteensä 361 asiassa. 
Ratkaisuja oli yhteensä 8 269 asiassa, joten pääkäsittelyssä olleita asioita oli 27 prosenttia suhteessa 
ratkaistuihin asioihin. Hovioikeuskohtaisesti tarkasteltuna pääkäsittelyjä suhteessa ratkaisuihin oli 
Rovaniemen hovioikeudessa 19 % ja muissakin hovioikeuksissa alle 35 %. Kaikkien 
hovioikeuksien osalta pääkäsittelyssä olleista asioista 16 prosenttia käsiteltiin matkakäräjillä. 
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Suurimmat matkakäräjien osuudet olivat Rovaniemen hovioikeudessa (54 %) ja Vaasan 
hovioikeudessa (50 %). 
Osa hovioikeuksien ratkaisemista asioista oli niin laajoja, että niiden istuntokäsittely kestää jopa yli 
8 tuntia. Vuonna 2017 ratkaistuista asioista 290 asiassa (4 %) oli yli 8 tuntia kestänyt pääkäsittely. 
Näiden osuus kaikista ratkaistuista asioista vastasi edellisenä vuonna toteutunutta. Vuonna 2017 
pitkään käsiteltyjen asioiden osuus hovioikeuden ratkaisemista asioista oli samaa suuruusluokkaa 
kaikissa hovioikeuksissa ja vaihteluväli oli 2 – 6 prosenttia kaikista ratkaistuista asioista. Kaikista 
vuoden 2017 aikana ratkaistuista asioista pisin pääkäsittely oli Rovaniemen hovioikeuden 
ratkaisemassa asiassa, jossa ”Ympäristörikos” nimikkeellä ollutta rikosasiaa käsiteltiin 
pääkäsittelyssä yhteensä 100 tuntia. Kaikissa hovioikeuksissa oli vähintään yksi yli 50 tuntia 
pääkäsittelyssä kestänyt asia. 
Vuonna 2017 hovioikeuksien ratkaisuilla käräjäoikeuden päätösten perusteluja ja lopputulosta 
muutettiin tai asia palautettiin yhteensä 28 prosentissa niistä asioista, joista oli haettu muutosta 
hovioikeudessa. Niiden päätösten osuus, joissa käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu tai muutettiin 
vain perusteluja taikka muutos koski vain ratkaisun epäoleellista osaa, oli 28 prosenttia. Muita 
ratkaisuja olivat muun muassa: ei jatkokäsittelylupaa, jäänyt sillensä ja jätetty tutkimatta. 
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Saapuneet asiat 9 689 10 176 9 810 8 593 8 900 8 263 -4 % -7 %
Ratkaistut asiat 9 675 9 942 9 855 9 552 8 970 8 269 -13 % -8 %
Vireillä olevat asiat 4 552 4 792 4 747 3 787 4 534 3 780 0 % -17 %
Työmäärä (* 25 223 25 354 22 937 21 680 18 994 -17 % -12 %
Toimintamenot (1000 euroa) 40 781 39 339 38 796 37 706 36 796 35 406 -6 % -4 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 440 454 458 729 781 7 %
Henkilöstömäärä (htv) 486 461 454 440 430 419 -21,1 -10,7
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 20 55 56 52 50 45 -13 % -10 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 4 215 1 560 1 530 1 644 1 697 1 864 13 % 10 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 5,8 5,8 6,1 6,0 5,7 5,5 -0,5 -0,2
*) Tuottavuus - ja taloudellisuusluvut on laskettu aiemman asiamäärän perusteella. Vuodesta 2014 lähtien on käytetty työmäärää, jossa on otettu
   painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien välinen työmääräero.
HOVIOIKEUDET
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 901, 340, 244, 335, 307, 49, 2 176, 6,3
Rikosasiat 2 403, 1 048, 800, 717, 442, 55, 5 465, 5,3
Ensimmäisen asteen asiat 3, 1, 2, 1, 7, 5,0
Ulosottoasiat 177, 49, 26, 15, 9, 276, 3,3
Hakemusasiat 199, 49, 31, 20, 10, 1, 310, 3,4
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 1, 3, 12, 10, 26, 17,2
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 2, 1, 4, 2, 9, 5,9
Yht 3 686, 1 488, 1 107, 1 092, 781, 115, 8 269, 5,5
44,6% 18,0% 13,4% 13,2% 9,4% 1,4%
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 4 28 65 165 192 29 483 12,1
Rikosasiat 32 315 457 482 293 40 1619 9,4
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 6,1
Ulosottoasiat 1 3 5 2 11 9,9
Hakemusasiat 2 1 3 5,8
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 3 7 6 16 16,8
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 1 1 9,2
Yht 38 344 526 656 495 75 2134 10,1
1,8% 16,1% 24,6% 30,7% 23,2% 3,5%
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 897 311 179 170 115 20 1692 4,6
Rikosasiat 2369 733 343 235 149 15 3844 3,5
Ensimmäisen asteen asiat 3 1 1 1 6 4,8
Ulosottoasiat 177 48 23 10 7 265 3,0
Hakemusasiat 197 49 31 20 9 1 307 3,4
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 1 5 4 10 17,9
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 2 1 4 1 8 5,5
Yht 3646 1143 581 436 286 40 6132 3,8

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Saapuneet asiat 2 181 2 361 2 404 2 185 2 300 2 153 -6 % -1 %
Ratkaistut asiat 2 203 2 131 2 380 2 340 2 070 2 110 2 % -10 %
Siirtyneet asiat 996 1 229 1 254 1 095 1 584 1 137 -28 % 4 %
Työmäärä *) 5 162 6 014 5 251 4660 4 632 -1 % -12 %
Henkilöstömäärä (htv) 110,6 104,4 104,2 101,0 98,8 98,7 0,0 -2,3
Toimintamenomääräraha (euroa) 8 744 210 8 535 240 8 289 678 8 076 089 8 189 600 8 058 847 -2 % 0 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 5,6 5,7 6,6 6,3 6,6 5,8 -0,8 -0,5
Pääkäsittelyt 712 654 705 693 580 534 -8 % -23 %
Osuus ratkaistuista 32 % 31 % 30 % 30 % 28 % 25 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 401 448 395 668 600 748 25 % 12 %
Osuus ratkaistuista 18 % 21 % 17 % 29 % 29 % 35 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 3 969 1 653 1 378 1 538 1 757 1 740 -1 % 13 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 20 49 58 52 47 47 -1 % -10 %
*) Tuottavuus- ja taloudellisuusluvut on laskettu aiemmin asiamäärän perusteella. 
  Vuodesta 2014 lähtien on käytetty työmäärää, jossa on otettu painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien välinen työmääräero.
Turun hovioikeus
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 217, 77, 70, 104, 73, 8, 549, 6,4
Rikosasiat 510, 276, 248, 236, 131, 9, 1 410, 5,9
Ensimmäisen asteen asiat 1, 1, 2, 5,7
Ulosottoasiat 50, 8, 2, 1, 5, 66, 2,9
Hakemusasiat 53, 14, 10, 4, 2, 83, 3,4
Yht 830, 376, 331, 345, 211, 17, 2 110, 5,8
39,3% 17,8% 15,7% 16,4% 10,0% 0,8%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 6 19 50 34 6 115 11,6
Rikosasiat 4 52 121 146 79 8 410 9,8
Yht 4 58 140 196 113 14 525 10,2
0,8% 11,0% 26,7% 37,3% 21,5% 2,7 %
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 217 70 51 54 39 2 433 5,1
Rikosasiat 505 224 127 90 52 1 999 4,3
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 2 5,7
Ulosottoasiat 50 8 2 1 5 66 2,9
Hakemusasiat 53 14 10 4 2 83 3,4
Yht 825 317 191 149 98 3 1 583 4,4














































































































































































































































































































































































































































































































Saapuneet asiat 1 250 1 377 1 284 1 154 1 200 1 095 -9 % -5 %
Ratkaistut asiat 1 309 1 388 1 434 1 253 1 200 1 046 -13 % -17 %
Siirtyneet asiat 713 703 553 454 450 503 12 % 11 %
Työmäärä *) 3692 3666 3055 3327 2504,2 -25 % -18 %
Henkilöstömäärä (htv) 64,7 66,2 64,5 62,3 58,5 56,7 -1,8 -5,6
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 170 575 5 411 372 5 349 910 5 067 169 5 063 600 4 647 198 -8 % -8 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 7,3 6,9 6,2 5,2 5,5 5,3 -0,2 0,1
Pääkäsittelyt 478 479 485 392 420 315 -25 % -20 %
Osuus ratkaistuista 37 % 35 % 34 % 31 % 35 % 30 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 195 252 222 355 350 307 -12 % -14 %
Osuus ratkaistuista 15 % 18 % 15 % 28 % 29 % 29 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 3 950 1 466 1 459 1 659 1 522 1 856 22 % 12 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 20 56 57 49 57 44 -22 % -10 %
*) Tuottavuus- ja taloudellisuusluvut on laskettu aiemmin asiamäärän perusteella.
   Vuodesta 2014 lähtien on käytetty työmäärää, jossa on otettu painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien välinen työmääräero.
Vaasan hovioikeus
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 93, 51, 35, 41, 40, 8, 268, 6,7
Rikosasiat 321, 132, 132, 83, 45, 8, 721, 5,1
Ulosottoasiat 25, 6, 1, 32, 2,0
Hakemusasiat 21, 2, 1, 1, 25, 2,4
Yht 460, 191, 167, 126, 86, 16, 1 046, 5,3
44,0% 18,3% 16,0% 12,0% 8,2% 1,5%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 1 5 16 22 22 4 70 11,2
Rikosasiat 4 60 83 61 32 4 244 8,7
Ulosottoasiat 1 1 5,7
Yht 5 66 99 83 54 8 315 9,2
1,6% 21,0% 31,4% 26,3% 17,1% 2,5%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 92 46 19 19 18 4 198 5,1
Rikosasiat 317 72 49 22 13 4 477 3,2
Ulosottoasiat 25 5 1 31 1,9
Hakemusasiat 21 2 1 1 25 2,4
Yht 455 125 68 43 32 8 731 3,7











































































































































































































































































































































































































































































































Saapuneet asiat 1 952 1 784 1 626 1 363 1 500 1 268 -15 % -7 %
Ratkaistut asiat 1 909 1 920 1 612 1 542 1 600 1 301 -19 % -16 %
Siirtyneet asiat 683 548 562 383 450 350 -22 % -9 %
Työmäärä *) 4 628 3 918 3 362 3 626 2 834 -22 % -16 %
Henkilöstömäärä (htv) 95,5 78,9 76,9 74,3 72,0 68,5 -3,5 -5,8
Toimintamenomääräraha (euroa) 7 944 024 7 147 176 6 772 242 6 473 891 6 083 700 5 991 665 -2 % -7 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 4,3 4,1 4,5 4,3 4,3 3,4 -0,9 -0,9
Pääkäsittelyt 636 544 483 351 370 285 -23 % -19 %
Osuus ratkaistuista 33 % 28 % 30 % 23 % 23 % 22 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 319 350 284 518 500 449 -10 % -13 %
Osuus ratkaistuista 17 % 18 % 18 % 34 % 31 % 35 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 4 161 1 544 1 728 1 926 1 678 2 114 26 % 10 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 20 59 51 45 50 41 -18 % -9 %
*) Tuottavuus- ja taloudellisuusluvut on laskettu aiemmin asiamäärän perusteella.
    Vuodesta 2014 lähtien on käytetty työmäärää, jossa on otettu painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien väinen työmääräero.




  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 202, 55, 40, 24, 9, 2, 332, 3,6
Rikosasiat 495, 227, 115, 30, 14, 6, 887, 3,5
Ensimmäisen asteen asiat 1, 1, 1,0
Ulosottoasiat 24, 5, 4, 33, 2,1
Hakemusasiat 42, 3, 3, 48, 1,6
Yht 764, 290, 162, 54, 23, 8, 1 301, 3,4
58,7% 22,3% 12,5% 4,2% 1,8% 0,6%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 11 16 13 7 1 48 9,1
Rikosasiat 12 101 78 26 11 6 234 7,2
Yht 12 112 94 39 18 7 282 7,5
4,3% 39,7% 33,3% 13,8% 6,4% 2,5%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 202 44 24 11 2 1 284 2,7
Rikosasiat 483 126 37 4 3 653 2,2
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 1,0
Ulosottoasiat 24 5 4 33 2,1
Hakemusasiat 42 3 3 48 1,6
Yht 752 178 68 15 5 1 1 019 2,3




































































































































































































































































































































































































































































































Saapuneet asiat 3 276 3 419 3 184 2 781 2 800 2 702 -4 % -3 %
Ratkaistut asiat 3 254 3 453 3 192 3 090 2 900 2 630 -9 % -15 %
Siirtyneet asiat 1 684 1 649 1 640 1 333 1 530 1 405 -8 % 5 %
Työmäärä *) 9 114 8 943 8 288 7 337 6 397 -13 % -23 %
Henkilöstömäärä (htv) 166,8 159,8 157,3 150,7 152,4 142,3 -10,1 -8,4
Toimintamenomääräraha (euroa) 14 801 286 14 002 844 13 920 015 13 351 809 13 222 500 12 675 043 -4 % -5 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 6,4 6,4 6,2 6,5 5,6 6,1 0,5 -0,4
Pääkäsittelyt 1 057 1 017 1 066 868 840 834 -1 % -4 %
Osuus ratkaistuista 32 % 29 % 33 % 28 % 29 % 32 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 594 575 490 994 1 045 912 -13 % -8 %
Osuus ratkaistuista 18 % 17 % 15 % 32 % 36 % 35 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 4 549 1 536 1 557 1 611 1 802 1 981 10 % 23 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 20 57 57 55 48 45 -7 % -18 %
*) Tuottavuus- ja taloudellisuusluvut on laskettu aiemmin asiamäärän perusteella.
   Vuodesta 2014 lähtien on käytetty työmäärää, jossa on otettu painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien välinen työmääräero.
2) sis. Hyvinkään käräjäoikeuden 1.4.2014 lukien
Helsingin hovioikeus
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 268, 121, 75, 120, 140, 26, 750, 7,3
Rikosasiat 696, 261, 207, 251, 158, 25, 1 598, 5,7
Ensimmäisen asteen asiat 2, 1, 1, 4, 5,7
Ulosottoasiat 66, 28, 18, 11, 3, 126, 4,1
Hakemusasiat 57, 26, 17, 13, 3, 1, 117, 4,4
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 1, 3, 12, 10, 26, 17,2
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 2, 1, 4, 2, 9, 5,9
Yht 1 092, 437, 322, 400, 317, 62, 2 630, 6,1
41,5% 16,6% 12,2% 15,2% 12,1% 2,4%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 1 3 10 66 110 18 208 13,6
Rikosasiat 11 83 129 175 127 18 543 10,1
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 6,1
Ulosottoasiat 3 5 2 10 10,4
Hakemusasiat 2 1 3 5,8
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 3 7 6 16 16,8
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 1 1 9,2
Yht 14 86 143 250 247 42 782 11,1
1,8% 11,0% 18,3% 32,0% 31,6% 5,4%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 267 118 65 54 30 8 542 4,8
Rikosasiat 685 178 78 76 31 7 1055 3,5
Ensimmäisen asteen asiat 2 1 3 5,6
Ulosottoasiat 66 28 15 6 1 116 3,5
Hakemusasiat 55 26 17 13 2 1 114 4,4
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 1 5 4 10 17,9
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 2 1 4 1 8 5,5
Yht 1078 351 179 150 70 20 1848 4,0











































































































































































































































































































































































































































































































































































Saapuneet asiat 1 030 1 235 1 312 1 110 1 100 1 045 -5 % -6 %
Ratkaistut asiat 1 000 1 050 1 237 1 327 1 200 1 182 -2 % -11 %
Siirtyneet asiat 476 663 738 522 520 385 -26 % -26 %
Työmäärä *) 2 626 2 812 2 982 2 731 2 626 -4 % -12 %
Henkilöstömäärä (htv) 48,5 51,3 51,5 51,9 48,3 52,9 4,7 1,0
Toimintamenomääräraha (euroa) 4 120 438 4 241 882 4 463 766 4 353 550 4 237 000 4 200 112 -1 % -4 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 5,3 5,9 6,5 7,1 6,4 5,6 -0,8 -1,5
Pääkäsittelyt 230 209 221 240 210 226 8 % -6 %
Osuus ratkaistuista 23 % 20 % 18 % 18 % 18 % 19 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 185 197 187 426 576 397 -31 % -7 %
Osuus ratkaistuista 19 % 19 % 15 % 32 % 48 % 34 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 4 120 1 615 1 587 1 460 1 551 1 599 3 % 10 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 21 51 55 57 57 50 -12 % -14 %
*) Tuottavuus- ja taloudellisuusluvut on laskettu aiemmin asiamäärän perusteella.
   Vuodesta 2014 lähtien on käytetty työmäärää, jossa on otettu painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien välinen työmääräero.
3) sis. Kainuun käräjäoikeuden 1.4.2014 lukien
Rovaniemen hovioikeus
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 121, 36, 24, 46, 45, 5, 277, 6,3
Rikosasiat 381, 152, 98, 117, 94, 7, 849, 5,5
Ulosottoasiat 12, 2, 2, 2, 1, 19, 4,1
Hakemusasiat 26, 4, 1, 2, 4, 37, 3,3
Yht 540, 194, 125, 167, 144, 12, 1 182, 5,6
45,7% 16,4% 10,6% 14,1% 12,2% 1,0%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 2 3 4 14 19 42 11,2
Rikosasiat 1 19 46 74 44 4 188 10,5
Yht 3 22 50 88 63 4 230 10,6
1,3% 9,6% 21,7% 38,3% 27,4% 1,7%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2017
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 119 33 20 32 26 5 235 5,4
Rikosasiat 379 133 52 43 50 3 660 4,1
Ulosottoasiat 12 2 2 2 1 19 4,1
Hakemusasiat 26 4 1 2 4 37 3,3
Yht 536 172 75 79 81 8 951 4,4























































































































































































































































































































































































































































































HHO ISHO RHO THO VHO YHT
1 jäs 108 60 49 14 53 284
1 jäs+esitt 42 7 18 112 9 188
3 jäs 1736 1006 635 802 814 4993
3 jäs+esit 732 225 479 1102 133 2671
HOL9§1 3 3 1 79 35 121
muu 9 0 0 1 2 12
YHT 2630 1301 1182 2110 1046 8269
HHO ISHO RHO THO VHO YHT
R 1 jäs 45 20 30 6 29 130
1 jäs+esitt 21 3 9 87 6 126
3 jäs 1114 709 459 513 577 3372
3 jäs+esit 415 152 350 740 89 1746
HOL9§1 3 3 1 63 20 90
muu 1 1
R 1598 887 849 1410 721 5465




3 jäs 3 1 4
3 jäs+esit 1 2 3
E 4 1 2 7
S 1 jäs 32 22 11 8 17 90
1 jäs+esitt 20 3 8 20 3 54
3 jäs 431 241 137 224 195 1228
3 jäs+esit 267 66 121 284 39 777
HOL9§1 13 14 27
muu
S 750 332 277 549 268 2176
H 1 jäs 30 13 8 7 58
1 jäs+esitt 1 1 4 6
3 jäs 64 29 24 23 11 151
3 jäs+esit 20 5 5 53 4 87
HOL9§1 3 1 4
muu 2 2 4
H 117 48 37 83 25 310
U 1 jäs 1 5 6
1 jäs+esitt 1 1 2
3 jäs 115 26 15 42 31 229
3 jäs+esit 10 2 3 23 1 39
HOL9§1
U 126 33 19 66 32 276
V 1 jäs
1 jäs+esitt
3 jäs 7 7









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hallinto-oikeuksiin vuonna 2017 saapuneiden asioiden määrä väheni 22 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna pääosin ulkomaalaisasioiden vähenemisen vuoksi. Asioista 38 prosenttia oli 
ulkomaalaisasioita, joihin kuuluvat myös turvapaikka-asiat. Turvapaikka-asioita koskevien 
valitusten määrä on hallinto-oikeuksissa ollut noin 1 000 asiaa vuodessa. Vuonna 2015 
turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi voimakkaasti. Vuoden 2017 loppuun mennessä 
Maahanmuuttovirasto sai ratkaistua suurimman osan vuosina 2015 ja 2016 saapuneista 
hakemuksista. Maahanmuuttoviraston kielteisistä päätöksistä tehtyjen valitusten määrä nousi 
voimakkaasti. Työmäärän hallitsemiseksi ulkomaalaislakia muutettiin 1.2.2017 lukien siten, että 
Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi turvapaikkavalitusten käsittelyssä toimivaltaisiksi tulivat Itä-
Suomen, Pohjois-Suomen- ja Turun hallinto-oikeudet. Vuonna 2017 hallinto-oikeuksiin saapui 
yhteensä 5 210 turvapaikka-asiaa, mikä on vähemmän kuin vuonna 2016, jolloin niitä saapui noin 
10 400. 
 
Kuva. Hallinto-oikeuksien asiamäärien kehitys vuosina 2008–2017 
 
Ratkaistujen asioiden määrä väheni 4 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna ja vireillä olevien 
asioiden määrä väheni 9 prosentilla. Turvapaikka-asioita ratkaistiin 7 007 asiaa, mikä on 
kaksinkertainen määrä vuoteen 2016 verrattuna. Ratkaisumäärä oli lähes 2 000 asiaa suurempi kuin 
saapuneiden asioiden määrä. Vuoden lopussa oli vireillä noin 5 200 turvapaikka-asiaa.    
 
Hallinto-oikeuksien niin sanottuja kevennettyjä kokoonpanoja koskeva laki (675/2006) on ollut 
voimassa jo vuoden 2007 alusta lukien. Kevennettyjen kokoonpanojen soveltamiskäytäntö on 
muotoutunut tässä ajassa. Vuonna 2017 yhden jäsenen kokoonpanossa ratkaistiin 12 prosenttia ja 
kahden jäsenen kokoonpanossa lähes 50 prosenttia asioista eli kevennetyissä kokoonpanoissa oli jo 
yli 60 prosenttia asioista. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,1 kuukautta. Pisimpään viipyivät ympäristöä (15,0 kk), verotusta 
(12,3 kk) ja itsehallintoa (11,6 kk) koskevat valitukset. Sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa 
käsittelyaika oli keskimäärin 4,6 kuukautta. Lastensuojeluasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 
6,1 kk. Yhteiskunnallisesti merkittävien kaava-asioiden käsittelyaika oli 12,2 kuukautta. 
21
Asemakaava-asiat viipyivät hallinto-oikeuksissa 9,7 kuukautta. Ulkomaalaisasioiden käsittelyaika 
oli 8,5 kuukautta, eli sama kuin turvapaikka-asioiden käsittelyaika erikseen tarkasteltuna.  
 
Käsittelyajat vaihtelivat paitsi asiaryhmittäin myös hallinto-oikeuksien välillä. Keskimääräinen 
käsittelyaika oli Itä-Suomen hallinto-oikeudessa 6,4 kuukautta ja Vaasan hallinto-oikeudessa 11,4 
kuukautta. Alueelliset käsittelyaikaerot kasvoivat edellisestä vuodesta. Pisin keskimääräinen 
käsittelyaika poikkesi koko maan keskiarvosta 3,3 kuukautta.  
 
Asioista 40 prosenttia ratkaistiin alle kuudessa kuukaudessa ja vanhoja, yli vuoden viipyneitä 
asioita oli 22 prosenttia ratkaistujen asioiden kokonaismäärästä. Vuoden lopussa oli 3 569 yli 
vuoden vireillä ollutta asiaa, kun vuotta aiemmin niitä oli 1 378. Yli vuoden vireillä olleita asioita 
oli 22 prosenttia kaikista vireillä olleista asioista. Hallinto-oikeuksien suullisten käsittelyjen määrä 
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 20 prosenttia. Suullinen käsittely järjestettiin 605 asiassa ja 
katselmus 24 asiassa. Kaikista suullisista käsittelyistä 56 prosenttia järjestettiin 
lastensuojeluasioissa. 
 
Hallinto-oikeuksien ratkaisuista noin 22 prosenttia johti muutoksenhaun kohteena olleen päätöksen 
muuttamiseen tai päätöksen palauttamiseen päätöksen tehneelle viranomaiselle. Eniten muutettiin 
ympäristöasioita (34 prosenttia), veroasioita (32 prosenttia), rakennusasioita (23 prosenttia) ja 
itsehallintoasioita (14 prosenttia) Tutkimatta jätettiin noin 13 prosenttia asioista. 
 
Muutoksenhaku hallinto-oikeuksien päätöksistä on pysynyt melko vakaana. Vuonna 2017 noin 27 
prosentissa päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 

















































Saapuneet asiat 20 824 20 488 20 138 27 637 25 685 21 629 -22 %
Ratkaistut asiat 20 187 19 727 20 002 23 635 25 605 22 610 -4 % -12 %
Vireillä olevat asiat 13 254 13 901 13 922 17 797 18 995 16 173 -9 %
Työmäärä * 31 324 31 325 36 951 43 901 40 183 -8 %
Toimintamenot (1000 euroa) 34 052 34 261 35 249 38 482 40 500 39 589 3 % -2 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 320 309 339 559 1 027 84 %
Henkilöstömäärä (htv) 432 424 436 488 518 520 31,8 1
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 47 74 72 76 85 77 2 % -9 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 1 687 1 094 1 125 1 125 923 985 -12 % 7 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 7,9 8,0 8,5 8,0 8,2 8,1 0,1 -0,1
*) Tuottavuus- ja taloudellisuustunnusluvut on laskettu aiemmin asiamäärän perusteella. 
Vuodesta 2014 lähtien on käytetty työmäärää, jossa on otettu painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien välinen työmääräero
HALLINTO-OIKEUDET
 <=3kk  3<=6kk  6<=9kk  9<=12kk 12<=24kk yli 24kk Ratkaistu Kas.aika kk
Kaikki asiat yhteensä 5015 4098 4325 4266 4611 295 22610 8,1
Valtio-oikeus ja yleishallinto 451 348 225 344 570 25 1963 8,7
Itsehallinto 136 46 51 88 271 34 626 11,6
Ulkomaalaisasiat 797 1672 2481 2498 1676 12 9136 8,5
Rakentaminen 106 123 196 222 371 23 1041 10,9
Ympäristö 64 28 61 111 382 89 735 15,1
Sosiaali- ja terveydenhuolto 2888 1493 956 498 320 11 6166 4,6
Taloudellinen toiminta mukaan lukien 
liikenne- ja viestintä
419 198 133 159 242 13 1164 7,0
Verot 138 189 221 345 777 88 1758 12,3
Muut asiat 16 1 1 1 2 21 3,3
Ratkaisukokoonpanot sekä suulliset ja katselmukset
Pääasiaryhmittäin:
Suulliset Katselmukset
1 jäs. 2 jäs. 3 jäs. 4 jäs. Vahv./täysist. Yhteensä Pidetty Pidetty
Valtio-oikeus ja yl.hallinto 414 349 1200 1 963 9
Itsehallinto 97 10 519 626 7
Ulkomaalaisasiat 970 7418 748 9 136 146
Rakentaminen 59 358 624 1 041 17
Ympäristö 42 62 532 88 11 735 7
Sos. ja terv.huolto 330 2703 3101 31 1 6 166 432
Tal.toim. ml liikenne 636 74 454 1 164
Verot 108 234 1414 2 1 758 11
Muut asiat 8 6 7 21
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä 545 986 asiaa eli noin 58 000 asiaa enemmän kuin edellisenä 
vuonna.   
Käräjäoikeuksien työmäärään vaikuttaa keskeisesti rikosasioiden määrä. Vuonna 2017 
käräjäoikeuksiin saapui 53 395 rikosasiaa, eli asiamäärä oli noin kolme prosenttia edellisvuotta 
suurempi. 
Kokonaisasiamäärä kasvoi vuonna 2017 edellisestä vuodesta. Summaarisia asioita saapui 402 808 
eli noin 59 000 asiaa edellisvuotta enemmän. Summaaristen asioiden määrä on lyhyessä ajassa yli 
kaksinkertaistunut. Vuonna 2006 saapuneita summaarisia asioita oli noin 150 000 asiaa, joten 
asiamäärä on yli kaksinkertainen muutaman vuoden takaiseen verrattuna. 
Kuva.  Rikos- ja siviiliasiat käräjäoikeuksissa vuosina 2008–2017 
Rikosasiat 
Vuonna 2017 saapuneiden rikosasioiden ja muiden rikosoikeudellisten asioiden1 sekä pakkokeino- 
ja sakon muuntoasioiden määrä oli 77 515 asiaa (75 584 v. 2016). Rikosasioita saapui 53 395 ja 
ratkaistiin 51 076, joista varsinaisia asiaratkaisuja oli 45 561.  
Vuonna 2017 rikosasioita saapui noin 1 750 asiaa (3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kappalemääräisesti eniten lisäystä oli varkauksia ja huumausainerikoksia koskevissa asioissa. 
Yleisimmät rikosasianimikkeet olivat varkaudet, liikenne- ja törkeät rattijuopumusasiat. 
Liikennejuopumusten ja törkeiden rattijuopumusasioiden osuus kaikista rikosasioista on merkittävä, 
niitä oli yhteensä yli 13 000 asiaa. Koko maan kaikista varsinaisista rikosasioista noin 15 prosenttia 
saapui Helsingin käräjäoikeuteen, jonka asiamäärä kasvoi noin 900 asialla edellisestä vuodesta. 
1 Muita rikosoikeudellisia asioita ovat ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely, rikesakon vastustaminen, 
yhdyskuntapalvelun muunto, liiketoimintakieltoasia, lähestymiskieltoasia, nuorisorangaistuksen muunto ja vangin 
muutoksenhakuasia. 
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Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 4,2 kuukautta eli 0,2 kuukautta tavoitetta pidempi. 
Käsittelyaika oli alle 3 kuukautta kuudessa käräjäoikeudessa. Käsittelyaika oli 4 kuukautta tai 
pidempi 12 käräjäoikeudessa, joista kolme on pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksia (Espoossa 5,4 ja 
Helsingissä 7,2 sekä Vantaalla 4,6 kuukautta). Käsittelyajan keskiarvo on laskettu kaikista 
asiaratkaistuista rikosasioista. Neljässä vanhimmassa Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2017 
ratkaistussa rikosasiassa käsittelyaika oli yli 10 vuotta. Tavanomaisesti huomattavan pitkä 
käsittelyaika johtuu sellaisista seikoista, joihin tuomioistuin ei voi vaikuttaa - esimerkiksi vastaaja 
pakoilee. Käräjäoikeuksien pisimmät käsittelyajat muodostuvat tavanomaisesti asioissa, jotka on 
voitu ratkaista vasta asioiden vanhentumisajan täytyttyä. Näiden asioiden käsittelyaika nostaa 
keskimääräistä käsittelyaikaa. 
 
Vuoden 2017 lopussa oli 2 512 yli 12 kuukautta vireillä ollutta rikosasiaa. Vanhojen asioiden osuus 
oli 13,4 prosenttia kaikista vireillä olleista rikosasioista. 
 
Vähäiset rikosasiat voidaan vastaajan suostumuksella ratkaista pääkäsittelyä toimittamatta 
kirjallisessa menettelyssä. Vuonna 2017 kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin yhteensä 16 800 
rikosasiaa. Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen asioiden osuus kaikista rikosasioiden asia- ja 
käsittelyratkaisuista oli 33 prosenttia. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna kirjallisen menettelyn osuus 
vaihteli 16 prosentista 51 prosenttiin. Kirjallisen menettelyn osuuksissa olevat erot johtuvat osin 
asiarakenne-eroista. Rikosasioiden kirjallinen käsittely soveltuu tyypillisesti liikenteeseen liittyvien 
rikosasioiden käsittelyyn. Liikennejuopumus- ja muiden liikennerikosten osuus koko maan 
varsinaisten rikosasioiden juttukannasta on 35 prosenttia. Tällä on keskeinen vaikutus siihen, miten 
suuri osa asioista ylipäätään soveltuu kirjalliseen menettelyyn. Helsingin käräjäoikeudessa sekä 
liikennettä koskevien asioiden osuus (23 prosenttia) että kirjallisen menettelyn osuus (16 prosenttia) 
kaikista rikosasioista ovat merkittävästi maan keskiarvoa pienempiä. Kirjallisesti ratkaistujen 
rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 2,0 kuukautta eli huomattavasti lyhyempi kuin 
suullisessa käsittelyssä ratkaistuissa asioissa, joissa käsittelyaika oli 5,3 kuukautta. 
 
Vuonna 2017 asiaratkaistuissa rikosasioissa oli yhteensä 38 688 istuntoa, joista 7 648 istuntoa 
(20 prosenttia) peruuntui. Istuntojen peruuntumisprosentti vastasi edellisen vuoden tasoa. 





Riita-asioita saapui vuonna 2017 kaikkiaan 411 455 ja niitä ratkaistiin 385 511. Riita-asioita tuli 
vireille noin 58 500 asiaa enemmän kuin edellisvuonna. Riita-asioiden kasvu johtui suppealla 




Muita kuin suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita saapui 8 647 asiaa, eli noin 
400 asiaa vähemmän kuin vuonna 2016. Näistä 388 oli maaoikeusasioita ja 162 koski erillistä 
turvaamistointa. Laajalla haastehakemuksella (L-asia) tuli vireille 8 097 riita-asiaa ja niitä 
ratkaistiin 8 972 asiaa. Laajalla haastehakemuksella vireille tulleista asioissa yleisimmin kyse oli 
perheoikeudellisista asioista (1 811). Toiseksi eniten laajat riidat koskivat työsuhdetta, tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta (1 222).  
 
Väestömäärään suhteutettuna saapuvien L-asioiden määrissä on käräjäoikeuksien välillä merkittäviä 
eroja. L-asioista 21 prosenttia saapui Helsingin käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirin kuuluu 
12 prosenttia koko maan väestöstä. 
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Laajoista riita-asioista ja riitautuneista summaarisista asioista 4 959 asiaa ratkaistiin 
istuntokäsittelyssä. Näiden lisäksi riita-asioista istunnossa käsiteltiin 193 maaoikeusasiaa ja 14 
turvaamisasiaa. Laajoista riita-asioista 701 ratkaistiin kolmen tuomarin kokoonpanossa.  
 
Tuomiolla ratkaistujen osuus oli 36 prosenttia ja sovintoratkaisujen osuus oli 32 prosenttia kaikista 
L-asioista. Sillensä muusta syystä jääneiden asioiden osuus oli 13 prosenttia ratkaistuista asioista. 
Muita ratkaisuja ovat muun muassa yksipuolinen tuomio (13 %) ja asia jätetty tutkimatta (4 %). 
Vuosittain noin kolmannes riita-asioista on päättynyt sovintoon kuluvan vuosituhannen aikana. 
Sovintojen osuus vaihtelee paljon käräjäoikeuksien välillä. Vuonna 2017 sovintojen osuus oli 
seitsämässä käräjäoikeudessa vähemmän kuin 30 prosenttia. Vastaavasti kuudessa eniten 
sovintoratkaisuihin päätyneessä käräjäoikeudessa sovintojen osuus oli yli 40 prosenttia.  
 
Keskimääräinen käsittelyaika laajoissa riita-asioissa oli 13,8 kuukautta, kun se vuotta aiemmin oli 
12,3 kuukautta. Käsittelyaika oli 10 kuukautta tai enemmän kaikkiaan kahdeksassa 
käräjäoikeudessa.  
 
Istunnossa ratkaistujen kaikkien riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 18,7 kuukautta. 
Merkittävä osa istunnossa käsiteltävistä riita-asioista ratkaistaan pääkaupunkiseudun 
käräjäoikeuksissa, joissa istunnossa ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika on maan 
keskiarvoa pidempi Helsingin käräjäoikeudessa (37,8 kuukautta).  
 
Vuoden 2017 lopussa oli 1 922 (30 %) yli 12 kuukautta vireillä ollutta laajaa riita-asiaa. Vanhojen 
asioiden määrä väheni noin 800 asialla vuoden takaisesta. Helsingin käräjäoikeudessa yli 12 




Suppealla haastehakemuksella vireille tulevissa riita-asioissa (summaariset asiat) on tavanomaisesti 
kyse riidattomasta saatavasta. Vuonna 2017 summaarisia asioita saapui 402 808, kun niitä 
edellisenä vuonna tuli 343 949. Asioiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 59 000 asialla. 
Vuonna 2006 saapuneita asioita oli noin 150 000 asiaa, joten kasvua kymmenen vuoden takaiseen 
on vieläkin yli 100 prosenttia.  
 
Vireillä olevien asioiden määrä on kasvanut koko maan osalta. Vuonna 2017 summaarisia asioita 
ratkaistiin 375 951 eli noin 27 000 asiaa vähemmän kuin niitä saapui. Vireillä olevia asioita oli 
vuoden lopussa 26 prosenttia vuoden aikana saapuneiden määrään suhteutettuna. Helsingin 
käräjäoikeus ratkaisi summaarisia asioita noin 8 600 asiaa vähemmän kuin niitä saapui ja vireillä 
olevien osuus on 42 prosenttia. Maan korkein vireillä olevien suhde saapuneisiin oli Etelä-Karjalan 
käräjäoikeudessa (50 %). 
 
Vuonna 2017 keskimääräinen käsittelyaika summaarisissa asioissa kasvoi hieman edellisestä 
vuodesta ja oli 2,9 kuukautta (2,8 kk v.2016). Keskimääräinen käsittelyaika oli hieman pidempi 
kuin talousarviossa asetettu tavoite (2,5 kk). Kahdeksassa käräjäoikeudessa oli maan keskiarvoa 
pidemmät käsittelyajat. Helsingin (4,4 kk) ja Etelä-Karjalan (6,0 kk) käräjäoikeuksissa oli pisimmät 
käsittelyajat. Kahdessa käräjäoikeudessa käsittelyaika oli sama kuin maan keskiarvo. Näin ollen 17 




Hakemusasioiden asiamäärät vähenivät edellisestä vuodesta. Saapuneiden asioiden määrä oli 48 
150 asiaa ja niitä ratkaistiin 53 860 asiaa vuonna 2017. Saapuneista hakemusasioista avioeroasioita 
oli 17 648. 
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Insolvenssiasioita saapui 8 866 ja ratkaistiin 9 020 asiaa vuonna 2017. Insolvenssiasioista suurin 
osa on yksityishenkilön velkajärjestelyasioita, joita saapui 4 902. Velkajärjestelyasioiden 
keskimääräinen käsittelyaika oli 6,2 kuukautta eli hieman tavoitetta pidempi. Käsittelyaika oli alle 























Saapuneet asiat  (kpl) 570 831 490 526 492 393 488 033 490 996 545 986 12 % 11 %
Ratkaistut asiat  (kpl) 570 725 499 575 484 813 485 730 499 952 521 942 7 % 4 %
 - Rikosasiat 55 455 54 246 52 917 51 311 55 511 51 076 0 % -8 %
 - Laajat riita-asiat 10 446 10 513 9 885 10 523 10 101 8 972 -15 % -11 %
 - Summaariset asiat 430 322 360 517 343 990 345 708 352 944 375 951 9 % 7 %
Vuoden lopussa vireillä olevat asiat  
(kpl) 139 764 128 838 133 784 133 884 124 928 156 013 17 % 25 %
Työmäärä (* 196 448 220 735 219 514 230 981 231 607 231 181 0 % 0 %
Henkilöstömäärä (htv) 1 910 1 915 1 908 1 904 1 870 1 891 -14 21
Toimintamenot (1000 €) 137 875 139 534 139 302 136 050 134 441 134 489 -1 % 0 %
Tuomioistuintulot (1000 €) 33 249 32 007 31 034 33 034 42 640 29 %
Lautamiesmenot (1000 €) 2 330 1 935 1 629 1 294 1 191 -8 %
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Taloudellisuus (eur/kpl)
Toimintamenot / työmäärä 702 632 635 589 580 582 -1 % 0 %
Tuottavuus (kpl/htv)
Työmäärä/ htv 103 115 115 121 124 122 1 % -1 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA
Rikosasiat (kk) 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,2 0,2 0,2
Laajat riita-asiat (kk) 11,4 10,1 9,3 12,3 9,6 13,8 1,5 4,2
Summaariset asiat (kk) 2,5 2,5 2,7 2,8 2,7 2,9 0,1 0,2
Velkajärjestelyasiat (kk) 5,9 5,8 6,1 6,1 5,9 6,2 0,1 0,3




























































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   




















KOKO MAA 2017 Saapuneet %-mu 17/16 Ratkaistut Vireillä
KÄRÄJÄOIKEUKSIEN Rikosoik.as. 77 515 2,6 % 73 551 22 729
ASIAMÄÄRIEN Riita-asiat 411 455 16,6 % 385 511 111 476
KEHITYS Hakemusasiat 57 016 -4,2 % 62 880 21 808
SAAPUNEET ASIAT *)%-mu sis. rikosas.
Muutos 2016- 2017
Asiaryhmä V.2007 V.2008 V.2009 V.2010 1) V.2011 V.2012 V.2013 V.2014 V.2015 V.2016 V.2017 kpl %
YHTEENSÄ 687 442 707 847 750 151 444 516 483 836 581 891 570 831 490 526 492 393 488 033 545 986 57 953 12 %
Rikosasiat 61 600 65 244 60 814 61 629 59 683 60 072 55 331 54 409 53 219 51 645 53 395 1 750 3 %
Muut rikosoikeudelliset 4 432 4 453 4 780 4 645 4 450 4 726 4 506 4 303 4 597 4 776 4 817 41 1 %
Pakkokeinoasiat 8060 8355 8993 9301 9 431 9 765 9 950 8 787 8 717 8 545 8 884 339 4 %
Sakonmuunto 18158 15413 11384 11043 11 276 10 715 10 326 10 728 11 149 10 618 10 419 -199 -2 %
Maaoikeusasiat 586 685 619 711 630 641 670 584 535 425 388 -37 -9 %
Laajat riita-asiat(* 9 146 9 703 10 157 10 845 13 351 10 320 10 644 10 953 11 378 9 168 8 826 -342 -4 %
Turvaam.toimet 323 332 370 273 276 238 250 238 208 206 162 -44 -21 %
Summaariset yht 193 193 232 553 310 785 301 007 338 571 437 832 428 546 348 577 348 349 343 162 402 079 58 917 17 %
Avioero 17853 18286 18567 18168 18 056 18 021 18 185 18 542 18 579 17 023 17 648 625 4 %
Hakemus  17213 17715 19128 17950 18 577 19 754 22 174 23 043 25 776 32 988 30 502 -2 486 -8 %
Velkajärjestely 3805 3652 3689 4023 4 519 4 675 4 772 5 053 5 103 4 993 4 902 -91 -2 %
Yrityssaneeraus 396 361 611 641 586 616 692 623 587 547 495 -52 -10 %
Konkurssi 2633 3037 3745 3225 3 345 3 359 3 553 3 372 2 882 2 725 2 384 -341 -13 %
Ulosottoasiat 959 1038 1067 1055 1 085 1 157 1 232 1 314 1 314 1 212 1 085 -127 -10 %
Lainhuudot 105 300 103 430 93 006
Kiinnitykset 243 786 223 590 202 436
RATKAISTUT  ASIAT 
Muutos 2016 - 2017
Asiaryhmä V.2007 V.2008 V.2009 V.2010 1) V.2011 V.2012 V.2013 V.2014 V.2015 V.2016 V.2017 kpl %
YHTEENSÄ 687 249 693 111 731 658 443 874 476 913 550 963 570 725 499 575 484 813 485 730 521 942 36 212 7 %
Rikosasiat 62 955 63 575 61 477 59 607 59 886 58 904 55 455 54 246 52 917 51 311 51 076 -235 0 %
Muut rikosoikeudelliset 4 493 4 420 4 717 4 640 4 472 4 277 4 535 4 338 4 759 4 785 4 535 -250 -5 %
Pakkokeinoasiat 6886 6761 7368 7903 7 697 8 027 8 619 7 206 7 140 7 325 7 521 196 3 %
Sakonmuunto 18158 15413 11384 11043 11 276 10 715 10 326 10 728 11 149 10 618 10 419 -199 -2 %
Maaoikeusasiat 584 633 614 681 683 662 640 651 578 499 408 -91 -18 %
Laajat riita-asiat(* 9 024 9 399 9 787 10 112 11 217 10 653 11 319 11 373 10 690 11 310 9 701 -1 609 -14 %
Turvaam.toimet 330 313 365 278 286 231 253 216 231 195 180 -15 -8 %
Summaariset yht 189 823 219 626 293 962 304 902 335 642 411 121 429 449 359 657 343 185 344 921 375 222 30 301 9 %
Avioero 17990 18226 18358 18343 18 137 17 739 18 262 18 325 18 545 18 145 17 458 -687 -4 %
Hakemus  16930 17740 18976 17728 18 341 19 101 21 831 22 532 25 578 26 754 36 402 9 648 36 %
Velkajärjestely 4183 3715 3626 3691 4 292 4 533 4 809 4 814 4 961 5 224 4 811 -413 -8 %
Yrityssaneeraus 417 352 465 648 612 599 668 653 607 576 476 -100 -17 %
Konkurssi 2486 2742 3309 3243 3 280 3 261 3 379 3 489 3 168 2 852 2 593 -259 -9 %
Ulosottoasiat 992 1014 1063 1055 1 092 1 140 1 180 1 347 1 305 1 215 1 140 -75 -6 %
Lainhuudot 106 106 103 835 93 616
Kiinnitykset 245 892 225 347 202 571
Viran puolesta tehdyt m 14 583 13 981 14 914
VIREILLÄ OLEVAT ASIAT 
Muutos 2016 - 2017
Asiaryhmä V.2007 V.2008 V.2009 V.2010 1) V.2011 V.2012 V.2013 V.2014 V.2015 V.2016 V.2017 kpl %
YHTEENSÄ 88 887 101 941 118 765 106 436 111 871 141 719 139 764 128 838 133 784 133 884 156 013 22 129 17 %
Rikosasiat 14 625 16 258 15 535 17 499 17 283 18 438 18 247 17 965 17 255 16 538 18 764 2 226 13 %
Muut rikosoikeudelliset 476 489 527 506 467 908 864 796 585 526 788 262 50 %
Pakkokeinoasiat 3 360 3 657 3 936 4 025 4 292 4 496 3 658 3 807 3 833 3 711 3 177 -534 -14 %
Maaoikeusasiat 334 385 391 421 365 347 377 308 265 191 171 -20 -10 %
Laajat riita-asiat(* 5 577 5 926 6312 7164 9380 9496 8925 8526 9263 7275 6418 -857 -12 %
Turvaam.toimet 71 82 83 72 63 67 62 76 54 64 47 -17 -27 %
Summaariset yht 30 935 43 782 60 520 56 701 59 614 86 362 85 524 74 479 79 625 77 932 104 840 26 908 35 %
Avioero 11951 12015 12 224 12 032 11 923 12 202 12 126 12 344 12 360 11 262 11 445 183 2 %
Hakemus  3154 3092 3205 3371 3560 4181 4520 5004 5156 11 376 5 506 -5 870 -52 %
Velkajärjestely 1574 1514 1579 1913 2144 2283 2251 2490 2635 2407 2494 87 4 %
Yrityssaneeraus 202 210 356 350 323 342 366 335 316 285 305 20 7 %
Konkurssi 1278 1575 2021 2032 2113 2233 2425 2322 2040 1923 1727 -196 -10 %
Ulosottoasiat 317 338 343 350 344 364 419 386 397 394 331 -63 -16 %
Lainhuudot 7112 6596 5891
Kiinnitykset 7921 6022 5842
Summaarisina vireille tulleet istunnossa ratkaistut asiat on vähennetty sekä saapuneista että ratkaistuista summaarisista asioista
ja lisätty laajoihin riita-asioihin.
*) Laajat riita-asiat yht. = laajalla haastehakemuksella vireille tulleet riita-asiat ja istunnossa ratkaistut suppealla haastehakemuksella vireille tulleet 
riita-asiat.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   


















































































































































































































































































































Kaikki käräjäoikeudet SAAPUNEET RIKOSOIKEUDELLISET ASIAT
(pl. sakon muuntoasiat)
1.1.2017 - 31.12.2017
vertailujakso 1.1.2016 - 31.12.2016





Rikosryhmien alaluokittelu 3,3 % 2130 67096 100 % 64966 100 %
A1 Varkaudet yms. 11,5 % 860 8310 12 % 7450 11 %
A2 Luvaton käyttö -10,1 % -36 322 0 % 358 1 %
A3 Ryöstö, kiristys -6,4 % -35 512 1 % 547 1 %
A4 Vahingonteko 2,4 % 33 1395 2 % 1362 2 %
A5 Kavallus 3,2 % 15 483 1 % 468 1 %
A6 Talousrikokset yms. -6,3 % -327 4887 7 % 5214 8 %
A7 Muut omaisuusrikokset -10,5 % -38 323 0 % 361 1 %
B1 Henkirikokset 18,3 % 41 265 0 % 224 0 %
B2 Pahoinpitely, vamman- ja kuolemantuottamus -6,1 % -433 6703 10 % 7136 11 %
C1 Seksuaalirikokset 1,5 % 12 815 1 % 803 1 %
D1 Rikokset julkista viranomaista jne. 8,8 % 134 1655 2 % 1521 2 %
E1 Liikenteen vaarantaminen, liikennerikkomus 
yms. 0,3 % 15 4851 7 % 4836 7 %
E2 Liikennejuopumus 5,1 % 361 7426 11 % 7065 11 %
E3 Törkeä rattijuopumus -1,7 % -110 6363 9 % 6473 10 %
F1 Rauhan rikkominen yms. 16,7 % 265 1850 3 % 1585 2 %
F3 Työ-,virka-, ymp.-aineett.oik.louk.rikokset -18,2 % -53 238 0 % 291 0 %
F4 Huumausainerikokset 20,2 % 718 4277 6 % 3559 5 %
G1 Alkoholilakirikokset 144,4 % 26 44 0 % 18 0 %
H1 Muita lakeja ja asetuksia vastaan 33,4 % 310 1237 2 % 927 1 %
I1 Muut rikosoikeudelliset asiat 0,9 % 41 4817 7 % 4776 7 %
J1 Pakkokeinoasiat 4,0 % 339 8884 13 % 8545 13 %
F2 Sotilasrikokset -9,3 % -34 332 0 % 366 1 %
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Markkinaoikeus käsittelee asiat, jotka on säädetty sen toimivaltaan kuuluviksi laissa 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa tai muussa laissa. Asiamäärä on merkittävästi kasvanut 
markkinaoikeuden toiminnan käynnistämisvuodesta 2002. Pääsyy lisäykseen on hankinta-asioiden 
kasvu ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnasta 1.1.2014 siirretyt teollis- ja 
tekijänoikeudelliset (IPR) asiat.  
Kuva. Markkinaoikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2008–2017 
Vuonna 2017 markkinaoikeuteen saapui asioita saman verran kuin edellisvuonna ja markkinaoikeus 
ratkaisi asioita 9 prosenttia edellisvuotta enemmän ja vireillä olevien asioiden määrä väheni kaksi 
prosenttia. Ratkaistuista asioista 62 prosenttia koski julkisia hankintoja ja 34 prosenttia IPR-asioita. 
Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,6 kuukautta. IPR-asioita saapui 261 asiaa ja niistä ratkaistiin 274 
kappaletta. Käsittelyaika näissä asioissa oli 8,6 kuukautta. Hankinta-asiat käsiteltiin keskimäärin 8,3 




















Vert. tulos-  
sopimuksen 
tavoitt.
Saapuneet asiat 694 1001 905 785 850 782 0 % -8 %
Ratkaistut asiat 558 941 934 735 850 799 9 % -6 %
Vireillä olevat asiat 401 464 437 488 517 476 -2 % -8 %
Toimintamenot (1000 euroa) 2 768 3 881 3 541 3 314 3 744 3 334 1 % -11 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 103 139 157 330 835 153 %
Henkilöstömäärä (htv) 30 45 40 40 42 42 2 0
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 18 21 23 18 21 19 4 % -9 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 4 961 4 124 3 792 4 509 4 405 4 172 -7 % -5 %













ϬϬϬϬů/Z/:h></EE Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
ϬϭϬϬ<ŝůƉĂŝůƵĂƐŝĂĂŬŽƐŬĞǀĂǀĂůŝƚƵƐ Ϯ ϭ ϭ Ϯ ϮϮ͕ϭŬŬ
ϬϭϬϭ^ĞƵƌĂĂŵƵƐŵĂŬƐƵĞƐŝƚǇƐŬŝůƉĂŝůƵĂƐŝ ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϮϯŬŬ
ϬϭϬϮzƌŝƚǇƐŬĂƵƉƉĂͲĂƐŝĂ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
ϬϭϬϯDććƌćĂũĂŶƉŝĚĞŶŶǇƐ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ ϬŬŬ
ϬϭϬϰdĂƌŬĂƐƚƵƐůƵƉĂ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
ϬϭϭϬ^ćŚŬƂŵĂƌŬŬŝŶĂͲĂƐŝĂ ϯ ϰ ϯ ϰ ϭϰŬŬ
ϬϭϮϬDĂĂŬĂĂƐƵŵĂƌŬŬŝŶĂͲĂƐŝĂ ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭϱ͕ϴŬŬ
ϬϭϯϬ&ŝŶĂŶƐƐŝǀĂůǀŽŶƚĂͲĂƐŝĂ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
ϬϭϰϬDƵƵŬŝůƉĂŝůƵͲũĂǀĂůǀŽŶƚĂͲĂƐŝĂ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
zŚƚĞĞŶƐć ϳ ϳ ϴ ϲ ϭϮ͕ϵŬŬ
ϬϮϬϬ,ĂŶŬŝŶƚĂͲĂƐŝĂ Ϯϯϲ ϰϳϭ ϰϲϵ Ϯϯϴ ϴ͕ϮŬŬ
ϬϮϭϬƌŝƚǇŝƐĂůŽũĞŶŚĂŶŬŝŶƚĂͲĂƐŝĂ ϭϱ ϭϬ ϮϬ ϱ ϵ͕ϱŬŬ
ϬϮϮϬ^ćŚŬƂŝŶĞŶŚƵƵƚŽŬĂƵƉƉĂ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ϬŬŬ
ϬϮϯϬWƵŽůƵƐƚƵƐͲũĂƚƵƌǀĂůůŝƐƵƵƐŚĂŶŬŝŶƚĂͲ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ Ϯ͕ϵŬŬ
ϬϮϰϬDƵƵŚĂŶŬŝŶƚĂͲĂƐŝĂ ϱ Ϭ ϱ Ϭ ϭϭ͕ϴŬŬ
zŚƚĞĞŶƐć Ϯϱϲ ϰϴϰ ϰϵϲ Ϯϰϰ ϴ͕ϯŬŬ ϲϮй
ϬϯϬϬWĂƚĞŶƚƚŝĂŬŽƐŬĞǀĂǀĂůŝƚƵƐ ϭϲ ϲ ϭϬ ϭϮ ϭϵ͕ϮŬŬ
ϬϯϬϭdĂǀĂƌĂŵĞƌŬŬŝćŬŽƐŬĞǀĂǀĂůŝƚƵƐ ϰϵ Ϯϴ ϰϰ ϯϯ ϭϲ͕ϭŬŬ
ϬϯϬϮDĂůůŝŽŝŬĞƵƚƚĂŬŽƐŬĞǀĂǀĂůŝƚƵƐ ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϯϯ͕ϮŬŬ
ϬϯϬϯdŽŝŵŝŶŝŵĞŶƌĞŬŝƐƚĞƌƂŝŶƚŝćŬŽƐŬĞǀĂ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
ϬϯϬϰDƵƵŬĂƵƉƉĂƌĞŬŝƐƚĞƌŝŵĞƌŬŝŶƚććŬŽƐ ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭϯ͕ϵŬŬ
ϬϯϬϱDƵƵƚĞŽůůŝƐŽŝŬĞƵƚƚĂŬŽƐŬĞǀĂǀĂůŝƚƵƐ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ϬŬŬ
ϬϯϬϲ,ǇƂĚǇůůŝƐǇǇƐŵĂůůŝĂŬŽƐŬĞǀĂǀĂůŝƚƵƐ ϯ ϰ Ϯ ϱ ϮϮ͕ϳŬŬ
ϬϯϭϬsĞƌŬŬŽƚƵŶŶƵƐƚĂŬŽƐŬĞǀĂǀĂůŝƚƵƐ Ϯ ϴ ϰ ϲ ϰ͕ϲŬŬ
ϬϯϮϬWĂƚĞŶƚƚŝĂŬŽƐŬĞǀĂƌŝŝƚĂ ϴ ϭϴ ϭϮ ϭϰ ϵ͕ϲŬŬ
ϬϯϮϭdǇƂƐƵŚĚĞͲƚĂŝŵƵƵŬĞŬƐŝŶƚƂćŬŽƐŬĞ ϲ Ϭ Ϯ ϰ ϭϳ͕ϳŬŬ
ϬϯϮϮdĂǀĂƌĂŵĞƌŬŬŝćŬŽƐŬĞǀĂƌŝŝƚĂ Ϯϯ ϭϲ ϭϲ Ϯϯ ϭϲŬŬ
ϬϯϮϯDĂůůŝŽŝŬĞƵƚƚĂŬŽƐŬĞǀĂƌŝŝƚĂ ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϬŬŬ
ϬϯϮϰdŽŝŵŝŶŝŵĞćŬŽƐŬĞǀĂƌŝŝƚĂ ϰ ϭϯ ϴ ϵ ϳ͕ϲŬŬ
ϬϯϮϱDƵƵƚĞŽůůŝƐŽŝŬĞƵƚƚĂŬŽƐŬĞǀĂƌŝŝƚĂ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
ϬϯϮϲdĞŬŝũćŶŽŝŬĞƵƚƚĂŬŽƐŬĞǀĂƌŝŝƚĂ ϵ ϭϳ ϭϱ ϭϭ ϵ͕ϰŬŬ
ϬϯϯϬsĂŚŝŶŐŽŶŬŽƌǀĂƵƐ ϯ ϰ ϭ ϲ ϭϮ͕ϴŬŬ
ϬϯϰϬdƵƌǀĂĂŵŝƐƚŽŝŵŝ Ϭ ϱ ϯ Ϯ ϭ͕ϲŬŬ
ϬϯϰϭdŽĚŝƐƚĞůƵŶƚƵƌǀĂĂŵŝŶĞŶ Ϭ ϭϬ Ϯ ϴ ϯ͕ϴŬŬ
ϬϯϱϬDƵƵƚĞŽůůŝƐŽŝŬĞƵĚĞůůŝŶĞŶŚĂŬĞŵƵƐ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
ϬϯϱϭDƵƵƚĞŬŝũćŶŽŝŬĞƵĚĞůůŝŶĞŶŚĂŬĞŵƵƐ ϴϬ ϭϯϭ ϭϱϮ ϱϵ ϰ͕ϳŬŬ
zŚƚĞĞŶƐć ϮϬϴ Ϯϲϭ Ϯϳϰ ϭϵϱ ϴ͕ϲŬŬ ϯϰй
ϬϰϬϬ^ŽƉŝŵĂƚŽŶŵĞŶĞƚƚĞůǇĞůŝŶŬĞŝŶŽƚŽŝŵ ϭϵ ϭϳ ϭϲ ϮϬ ϭϯ͕ϴŬŬ
ϬϰϭϬ<ƵůƵƚƚĂũĂŶƐƵŽũĂͲĂƐŝĂ ϯ ϭϬ ϱ ϴ ϲ͕ϵŬŬ
ϬϰϮϬ^ĂĂƚĂǀŝĞŶƉĞƌŝŶƚć Ϭ ϭ Ϭ ϭ ϬŬŬ
ϬϰϯϬůŝŶŬĞŝŶŽŶŚĂƌũŽŝƚƚĂũŝĞŶƐŽƉŝŵƵƐĞŚƚ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
ϬϰϰϬůŬŽŚŽůŝũƵŽŵŝĞŶŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƚŝ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
ϬϰϱϬdƵƉĂŬŬĂƚƵŽƚƚĞŝĚĞŶŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƚŝ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ϬŬŬ
ϬϰϲϬDƵƵŵĂƌŬŬŝŶĂŽŝŬĞƵĚĞůůŝŶĞŶĂƐŝĂ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϬŬŬ
zŚƚĞĞŶƐć ϮϮ ϯϬ Ϯϭ ϯϭ ϭϮ͕ϮŬŬ ϯй







Vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrä laski edellisestä vuodesta kolme prosenttia. 
Vanhojen, yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna 
merkittävästi ollen 333 asiaa. 
Kuva.  Vakuutusoikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2008–2017 
Vakuutusoikeuden keskimääräinen käsittelyaika on edelleen korkeahkolla tasolla (11,8 kk). Tämä 
johtuu siitä, että vakuutusoikeudessa on ratkaistu vanhoja pitkään vireillä olleita asioita (42 
prosenttia kaikista ratkaistuista). Vakuutusoikeuden ratkaisemat asiat koskevat lähes poikkeuksetta 
yksittäisen kansalaisen toimeentuloa, joten käsittelyajan tulisi olla lyhyempi. Vakuutusoikeuden 
toimintaa on kehitetty sisäisin toimenpitein ja lisäksi on kohdennettu määräaikaisia tuomareita, 
mutta käsiteltävien asioiden suuresta määrästä johtuen käsittelyaikoja ei ole juuri saatu lyhennettyä. 
Vakuutusoikeuslain muutos tuli voimaan 1.1.2016 lukien. Muutoksen yhtenä tavoitteena on 
tehostaa ratkaisutoimintaa. 
68
 8 TYÖTUOMIOISTUIN 
Vuonna 2017 työtuomioistuimeen saapuneiden asioiden määrä oli edellisen vuoden tasolla. 
Tuomioistuin ratkaisi asioita vähemmän kuin niitä saapui, joten vireillä olevien asioiden määrä 
kasvoi.  
 




























Saapuneet asiat 6 696 6 765 6 069 5 597 6 200 5 406 -3 % -13 %
Ratkaistut asiat 6 000 6 760 6 656 6 445 7 700 6 469 0 % -16 %
Vireillä olevat asiat 6 663 6 693 6 116 5 284 4 200 4 230 -20 % 1 %
Toimintamenot (1000 euroa) 7 958 7 891 8 029 7 595 8 878 8 111 7 % -9 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 1 2 1 14 40 190 %
Henkilöstömäärä (htv) 104 105 106 102 113 108 7 -5
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 58 65 63 63 68 60 -6 % -12 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 1 326 1 167 1 206 1 179 1 153 1 254 6 % 9 %





















Saapuneet asiat 222 157 163 150 160 184 23 % 15 %
Ratkaistut asiat 190 191 144 135 160 169 25 % 6 %
Vireillä olevat asiat 102 60 79 93 80 108 16 % 35 %
Toimintamenot (1000 euroa) 964 955 965 891 921 894 0 % -3 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 33 33 27 129 311 141 %
Henkilöstömäärä (htv) 9 9 9 8 9 9 0,7 0,4
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 22 22 16 16 19 19 15 % 1 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 5 075 5 001 6 700 6 597 5 754 5 288 -20 % -8 %
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85,3 – 107,2 (5)
75 – 85,3 (7)
66,6 – 75 (8)



































































42 % - 52 % (6)
36% - 42 % (7)
34% - 36 % (6)































































127,5 – 149,2 (6)
117,9 – 127,5 (6)
106,4 – 117,9 (8)

































































44% - 50% (6)
39% - 44% (8)
35%- 39% (5)

































































159 – 272 (5)
135 – 159 (7)
107 – 135 (8)
































































976 – 1 365 (5)
907 – 976 (8)
812 – 907 (6)
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